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Organisme porteur de l’opération : Association des prospecteurs et archéologues de
Wingen et environs
1 En juillet 2016, É. Eitel membre de l’APAWE a signalé un ensemble de monolithes en
grès dont la disposition sur un terrain en pente pouvait faire penser à une intervention
anthropique ancienne. L’ensemble est constitué de six blocs, dont trois sont intacts et
les  trois  autres  brisés  en  deux  ou  trois morceaux.  Notre  attention  s’est  portée
essentiellement sur les trois premiers monolithes respectivement longs de 6,20 m, 5 m
et 4,80 m. Le plus volumineux des trois blocs a une largeur de 1,53 m à la base et de
1,40 m au milieu.
2 Le 21 août 2016, les membres de l’APAWE se sont rendus sur place pour procéder à un
toilettage sommaire des blocs et à un déblayage permettant de mieux appréhender la
disposition des monolithes et de déterminer les éventuelles traces d’extraction ou de
taille.  L’ensemble des éléments a été photographié et les mesures des blocs ont été
effectuées.
3 Après échange avec P. Gouezin, archéologue et spécialiste des monolithes en Bretagne
et suite à l’avis de ce dernier, j’ai demandé et obtenu l’arrêté de sondage N 2017/A 091.
Avec les membres de notre association, nous avons débuté les travaux le 17 juin 2017.
4 P. Gouezin m’avait demandé de nous assurer avant toute chose que les blocs n’étaient
pas des blocs d’affleurement.  Nous les avons donc dégagés jusqu’à leur base et  une
sonde  passée  par  en-dessous  nous  a  permis  de  conclure  à  des  blocs  totalement
indépendants.
5 Nous avons alors procédé au creusement de chaque côté du plus gros des monolithes et
avons mis au jour ce qui ressemblait très fortement à un dallage de pierres plates en
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grès d’un côté et d’une sorte de hérisson de petites pierres dressées de l’autre côté.
Après  consultation  du  conservateur  régional  de  l’archéologie,  F.  Séara,  nous  avons
interrompu le sondage pour ne pas perturber l’agencement des matériaux, et avons
demandé la visite sur place de N. Meyer, archéologue à l’Inrap.
6 Celui-ci est venu sur place le 10 juin 2018 et a procédé à une nouvelle mensuration des
blocs. Il a établi une méthodologie à appliquer lors de la reprise des sondages consistant
à creuser différentes tranchées afin de pouvoir comparer les strates rendues visibles
avec  celles  mises  au  jour  lors  du  dégagement  des  blocs.  Ces  travaux  reprendront
en 2019 ou 2020 en fonction des disponibilités des membres de l’association et après
l’obtention d’un nouvel arrêté préfectoral.
 
Fig. 1 – Dallage présumé
Cliché : R. Lutz (APAWE).
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Fig. 2 – Hérisson de pierres présumé
Cliché : R. Lutz (APAWE).
 
Fig. 3 – Vue des blocs
Cliché : R. Lutz (APAWE).
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